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туре ( 2001-2007 гг.) 
В августе 2007 года Научно-производственному многопрофиль­
ному предприятию «Волот» исполнилось 16 лет. Со дня его зарождения 
«отцы-основатели» старались информировать научную общественность 
о планах, основных направлениях и результатах работы организации
1
. 
Как правило, подведение итогов деятельности «волотян» выпадало на 
юбилейные даты, последняя из которых пришлась на 2001 г.2 Но жизнь 
не стоит на месте. Хотя коллектив единомышленников численностью в 
семь-восемь человек постоянного состава из разряда «молодых уче­
ных» плавно эволюционировал в когорту «маститых»
3
, работа по ос­
новным направлениям предприятия в рамках различных проектов и про­
грамм продолжалась с тем же энтузиазмом и молодым задором, что и в 
прежние годы. Отдельные результаты и оценки работы «волотян» за от­
четный период уже нашли свое отражение в средствах массой инфор­
мации и в специальной литературе
4
, однако хотелось бы подвести ос­
новные итоги деятельности коллектива за 2001-2007 гг. 
Еще при создании организации изначально приоритетными направ­
лениями деятельности НПМП «Волот» были избраны наука, культура и 
образование. Территориальными рамками приложения сил научного кол­
лектива был выбран Урало-Сибирский регион, который является специ­
фической контактной зоной взаимодействия различных цивилизаций и 
культур. Поэтому в рассматриваемые годы НПМП «Волот» продолжил 
осуществление своей деятельности по основным направлениям, связан­
ным с комплексным междисциплинарным изучением историко-культур­
ного наследия Урала и Северо-Западной Сибири. 
Логическим продолжением деятельности предприятия в сфере об­
разования стала разработка учебно-методических пособий по истории 
Урала, предназначенных для использования как в средней (полной) об­
щеобразовательной школе, так и в высших профессиональных учебных 
заведениях. Силами «Волота» и коллег из «альма-матер»-Уральского 
университета, а также привлеченных специалистов из Института разви­
тия регионального образования Свердловской области и Института ис­
тории и археологии УрО РАН, был подготовлен учебно-методический 
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комплект для старшеклассников уральских школ (10-11 классы), со­
стоящий из учебника и программы интегрированного курса, а для сту­
дентов уральских вузов были написаны и изданы комплекты учебно-
методических пособий, включающих в себя два учебных пособия и хре­
стоматию, выстроенные в хронологическом порядке. Таким образом, 
НПМП «Волот» выступил одним из инициаторов в деле учебно-методи­
ческого обеспечения преподавания региональной истории не только в 
ХМАО-Югре, но и в своем родном регионе. 
Следует заметить, что произошли существенные изменения и в 
практике организации гуманитарных классов в базовых школах УрГУ. 
Она полностью перешла на родной исторический факультет и стала са­
мостоятельным направлением с соответствующей организационной струк­
турой. На наш взгляд, полностью себя оправдала работа по организации 
и проведению с конца июня каждого года «волотянами» одиннадцатид­
невных авторских репетиторских курсов для абитуриентов УрГУ, сдаю­
щих экзамен по отечественной истории. С одной стороны, это позволи­
ло, повысить шансы для поступления на различные факультеты Уральс­
кого госуниверситета не только выпускникам школ, только что 
закончившим средние учебные заведения, но и тем, кто по той или иной 
причине не смог поступить в вузы в год окончания школы. С другой 
стороны, такие курсы дали возможность познакомиться поближе с аби­
туриентами и, при их успешном поступлении, формировать из них кос­
тяк студенческих групп на первом курсе исторического факультета УрГУ 
Также было продолжено одно из главных научных направлений 
в деятельности предприятия, связанного с организацией и проведением 
на территории УрФО научных и научно-практических семинаров, кон­
ференций, симпозиумов, конгрессов с привлечением ведущих отече­
ственных и зарубежных исследователей и специалистов. Особо следу­
ет отметить участие «волотян» в подготовке и организации в 2004 г. на 
Украине (Севастополь) Международной научной конференции «Россия 
- Крым - Балканы: диалог культур» и в 2005 г. в России (ХМАО- Югра) 
Международного симпозиума «Три столетия академических исследо­
ваний Югры: от Миллера до Штейница», имевших не только региональ­
ное и всероссийское значение, но и положительный международный 
резонанс, а также одобрение коллег из ближнего и дальнего зарубежья. 
Всего же, с августа 2001 по август 2007 г. НПМП «Волот» выступил в 
качестве инициатора и организатора (или одного из организаторов) 7-ми 
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крупных научных форумов, которые внесли заметный вклад в развитие 
сферы исторического сознания, реконструкции социокультурной сре­
ды, сохранения и использования историко-культурного наследия и ук­
репления научных контактов с ведущими научными центрами страны, а 
также ближнего и дальнего зарубежья. 
Была продолжена деятельность «Волота» в области культуры. Рас­
сматривая музеи в качестве важных научных и культурно-просветитель­
ских учреждений, сотрудники «Волота» принимали активное участие в 
создании единого музейного пространства на территории Югры
5
. Ими 
была проведена работа по формированию и комплектованию музейных 
фондов, созданию научных концепций музеев, организации выставок, 
презентаций, проведению совместных археологических работ и оказа­
нию методической помощи, в том числе в организации и проведении 
научных форумов. Кроме уже созданных на предыдущем этапе посто­
янных экспозиций в муниципальных музеях городов ХМАО-Югры -
Советского, Нягани, Югорска, Сургута, «волотянами» совместно с при­
влеченными специалистами была создана постоянная экспозиция в по­
селке Октябрьском. Тесные научные связи и контакты по всем направ­
лениям музейного дела поддерживались и продолжают поддерживаться 
с Музейным комплексом «Государственный музей Природы и Челове­
ка» (Ханты-Мансийск), Районным музейно-выставочным центром (Со­
ветский), Музейно-культурным центром (Нягань) и многими другими 
музеями УрФО. Следует также отметить, что в 2005 году НПМП «Во­
лот» совместно со Студией «А-Фильм» и под патронажем ГМПиЧ уча­
ствовал в подготовке и создании в рамках программы «Родовая память 
Югры» документального фильма «Река», посвященного старожильчес­
кому населению округа. На X Всероссийском конкурсе документально­
го кино «Золотой бубен» в г. Ханты-Мансийске фильм был тепло встре­
чен хозяевами и гостями кинофорума, а операторская работа конкурс­
ным жюри была отмечена дипломом. 
В рассматриваемые годы активно о себе заявило собственное из­
дательство, созданное еще в 1995 г. с целью более оперативного и каче­
ственного полиграфического исполнения результатов собственных на­
учных, научно-исследовательских и научно-культурных разработок. Тем 
самым коллектив «Волота» получил возможность готовить свои изда­
ния по полному циклу, т.е. от создания авторского коллектива и написа­
ния рукописи до размещения заказа в типографии и доставки готового 
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тиража заказчику. За 2001-2007 гг. им было подготовлено и издано 
23 книги учебного, учебно-методического, научного, научно-популяр­
ного, научно-художественного и научно-рекламного характера по исто­
рии и культуре общим тиражом свыше 30 тыс. экземпляров, получив­
ших широкую известность и признание не только в Уральском регионе, 
но и далеко за его пределами. В рассматриваемые годы ряд изданий 
«Волота» были отмечены дипломами и грамотами на городских, облас­
тных и всероссийских книжных конкурсах
6
. В ближайших издательс­
ких планах НПМП «Волот» - подготовка и издание совместно с ИД «Со­
крат» книги по истории поселка Березово, являющегося еще одной «ис­
торической жемчужиной» Югорского края. 
Среди научных проектов «волотян» в рассматриваемые годы осо­
бое место заняла комплексная научно-исследовательская и социокуль­
турная программа «Родовая память Югры»
7
. В условиях, когда все боль­
ше наших соотечественников интересуются историей своего рода, сво­
ей семьи, особую важность для людей приобретает возможность узнать 
свои родовые корни, историю своих предков. Особенно остро эта про­
блема встала перед Ханты-Мансийским автономным округом, который 
на протяжении всей своей истории долгое время испытывал на себе 
мощные демографические воздействия и потрясения (переселения, ссыл­
ка, вахты и т.д.). Поэтому в феврале 2003 г. НПМП «Волот» совместно с 
Государственным Музеем Природы и Человека (г. Ханты-Мансийск) 
предложили Губернатору и Правительству ХМАО-Югры осуществить в 
округе научно-исследовательскую и социокультурную программу «Ро­
довая память Югры». Ее главной задачей является максимально полная 
реконструкция родового прошлого жителей Югры. Реализация програм­
мы позволит установить родовые связи между современными жителями 
края и населением этих мест, жившим на протяжении более чем четырех 
веков. Эта уникальная работа имеет своей конечной целью восстановле­
ние по письменным источникам конца XVI-XX вв. имен, фамилий, био­
графических сведений о людях, живших на территории Югры или упо­
минавшихся в документах в связи с их деятельностью на Югорской земле. 
Исследование такого рода не имеет аналогов в России, в том числе по 
степени подробности, полноте учета, территориальной конкретизации, 
хронологической протяженности. Характерной особенностью данной 
программы является то, что она охватывает целый исторически сложив­
шийся регион, являющийся субъектом Российской Федерации, включа-
484 
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ет в себя не только научные, но и социально-культурные аспекты, и но­
сит долговременный характер. Она рассчитана на несколько этапов. 
На сегодняшний день «волотянами» достигнуты следующие ре­
зультаты. Во-первых, собран внушительный фонд копий документов по 
истории Северо-Западной Сибири, на основе которого создана компью­
терная база данных о старожильческом и коренном (аборигенном) насе­
лении Югры (русские, украинцы, ханты, манси и т.д.) конца XVI - сере­
дины XIX вв., что позволило создать и подготовить к печати рукопись 
первого тома книги «Югорские фамилии: историко-антропонимический 
словарь. Фамилии старожильческого населения Югры (конец XVI - се­
редина XIX вв.)». В нее вошло около 1000 словарных статей общим 
объемом более 45 авторских п.л. Во-вторых, к концу 2007 г. будет под­
готовлена рукопись второго тома книги «Югорские фамилии: историко-
антропонимический словарь. Фамилии коренного населения Югры (ко­
нец XVI - середина XIX вв.)». По мнению всех участников программы, 
планируемый в 2008 году выход в свет двухтомного словаря «Югорс­
ких фамилий» станет достойным подарком для всех жителей Югры. 
Кроме того, его значимость возрастает в связи с тем, что в 2008 г. в г. 
Ханты-Мансийске будет проведен 5-й Всемирный конгресс финно-угор­
ских народов. Тем самым «волотяне» готовы в меру своих сил и воз­
можностей поучаствовать в подготовке и проведении этого междуна­
родного праздника финно-угорской культуры. 
На следующем этапе планируется развитие двух направлений в 
названной программе. В рамках первого направления предполагается 
создание компьютерной базы данных по населению Югры середины XIX-
XX вв. На ее основе будет подготовлена рукопись, а затем осуществле­
но издание «Словаря современных фамилий Югры», охватывающий 
период с середины XIX до начала XXI века. 
В рамках второго направления намечается подготовка «Родослов­
ных книг Югры», куда войдут генеалогические сведения о жителях округа 
с конца XVI до начала XXI в. и их родственных связях. На взгляд разра­
ботчиков программы, осуществление подготовки и издания «Родослов­
ных книг» лучше начать на базе старейших населенных пунктов округа, 
каковыми являются Березово, Сургут и Самарово (Ханты-Мансийск), где 
и до настоящего времени сохранилось ядро югорских фамилий. 
Кроме того, в рамках программы целесообразно провести в ок­
руге ряд важных, социально значимых акций, таких как «Съезд предста-
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вителей старожильческого населения Югры», «Дни русской культуры 
Югры», «Ассамблею представителей коренного населения Югры», «Фе­
стиваль родовой культуры Югры» и т.д. Необходимо отметить, что осу­
ществление данных работ по программе «Родовая память Югры» пред­
полагает соответствующее усиление организационно-координационной 
работы, и прежде всего, придания ей статуса окружной или губернатор­
ской, что, на наш взгляд, позволит реализовывать ее в точно заданные 
сроки и с большой эффективностью. 
Таким образом, главным итогом плодотворной работы НПМП 
«Волот» в рассматриваемые годы стало создание нового научного на­
правления, связанного с комплексным междисциплинарным изучением 
историко-культурного наследия Урало-Сибирского региона. Реализует­
ся это направление в научно-практической деятельности предприятия по 
принципу полного цикла: от проведения исследований (исторических, 
археологических, этнографических, палеонтологических, музейных и т.д.) 
до воплощения результатов этих исследований в практическую жизнь в 
виде книжно-полиграфической продукции, организации научных фору­
мов и презентаций, комплектовании музейных фондов и создании по­
стоянных музейных экспозиций и выставок, что, в свою очередь, со­
ставляет основу для дальнейшего развития науки и культуры в УрФО, 
способствует сохранению и использованию историко-культурного на­
следия жителей региона. 
В целом можно отметить, что результаты деятельности коллектива 
сотрудников НПМП «Волот» за прошедший шестилетний период сопос­
тавимы с результатами работы среднего научно-исследовательского ин­
ститута гуманитарного профиля, а уже созданный задел дает возмож­
ность творческому коллективу сделать ещё много положительного на 
ниве науки, образования и культуры. 
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